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PRILOG RAZMATRANJU ČVRSTE I KOMPLEKSNE 
SARADNJE U MLEKARSTVU 
Članak objavljujemo u cijelosti, 
kako bi se omogućilo našim člano­
vima i ostalim čitaocima da iznesu 
svoja mišljenja i prijedloge. 
Redakcija 
Ovo što žel im da iznesem nije novo n i kao ideja, n i kao praksa . Nova je, 
ako pr iznamo, činjenica da m i u mlekars tvu iz neobjašnj ivih razloga, a zna ­
jući za či tav niz ne rešen ih pi tanja , nekako bez energi je i neorganizovano p r i ­
lazimo rešavanju istih. Zbog toga kasnimo i dozvoljavamo da u našem poslo­
vanju v lada pr i l ična s t ihi jnost i međusobno nepoverenje . U zadnje v r e m e se 
dosta čuje o n e k i m više ili manje uspel im pokušaj ima pojedinih mlekara , 
da uspostave r azne vidove međusobne saradnje . Međut im, š i ra mleka r ska 
javnost , val jda za to što joj se ne pruža pril ika, ili što ni je dovoljno izazvana 
ug lavnom o tome čuti . 
Nije za potcenj ivanje podatak , da gotovo 8 5 % rukovodećih l judi m l e k a r a 
i mlekarsk ih s t ručnjaka , smat ra ju , da je n a pi tanju čvrstog i kompleksnog 
organizovanja u m l e k a r s t v u neophodno što efikasnije radi t i . 
U ovom m o m e n t u ni je suvišno istaći neke pojave i p a r a m e t r e koji odre ­
đuju nivo našeg m l e k a r s t v a i perspekt ivu razvoja, a to su: 
— da u p rošeku za 5 zadnj ih godina proizvodimo svega 123,8 1 mleka 
po glavi s t anovn ika (1966. 132,5), ili još uvek niže od p r e d r a t n o g nivoa, dok 
Evropa sa SSSR-om proizvodi 297 l i tara; 
— da je pro izvodnja po s tanovniku tako raspoređena, da se na p r i m e r 
u SR Makedoni j i i Kosme tu proizvodi oko 2,2 pu ta man je mleka od p rošeka 
za SFRJ , odnosno 4 p u t a m a n j e od SR Slovenije, 3,1 p u t man je od Vojvodine 
i td; 
— da broj k r a v a n a 100 h a pol jopr ivredne površ ine kod nas iznosi 18 
(druš tvena gazd ins tva 6,5), u Evrop i 23; 
— da muznos t po k r a v i kod n a s iznosi 1.207 1 godišnje (druš tvena gazdin­
s tva 3.247), a u E v r o p i 2.750 l i t a ra ; 
— da na 1 h a po l jopr iv redne površ ine proizvodimo 177 l i t a ra mleka (dru­
š tvena gazdins tva 192), a prosečno u Evropi 814; 
— da s tepen robnosti proizvodnje mleka n a ind iv idua ln im gazdins tvima 
iznosi 49%, a po pojedinim repub l ikama od 26%. ( B i H ) do 80'% (Slovenija). 
S obzirom, da ind iv idua lna gazdinstva pro izvode 84,5% od u k u p n i h količina 
mleka, ove nas stope svrs tavaju u n e r o b n e proizvođače mleka; 
— da se od ukupne proizvodnje kod n a s organizovano p reko mleka ra 
sakupi svega 20,9% količina sirovog mleka , a p o pojedinim repub l ikama i 
pokra j inama od 5,8% ( B i H ) do 43,9% (APV), dok se u SSSR-u sakupi 53%, 
Svajcarskoj i Bugarskoj oko 70%., Novom Ze landu i Holandij i oko 9 0 % itd; 
— da od t ržn ih viškova mleka ind iv idua ln ih proizvođača otkupl jujemo 
svega 21,2%, a po republ ikama i pok ra j i nama od 4 % (AP Kosmet) do 35,8% 
(AP Vojvodina); 
— da indiv idualn i proizvođači 77,6%. t r žn ih viškova mleka i mlečnih p r o ­
izvoda p las i ra ju preko seljačke pijace; 
— da se od proizvodnje druš tven ih gazdins tava p reko m l e k a r a otkupljuje 
svega 78%' sirovog mleka, a po pojedinim r e p u b l i k a m a i pokra j inama od 6 3 % 
(uže područ je Srbije) do 9 5 % Crna Gora; 
— da is tu robu (mleko) od 2 razl iči ta proizvođača plaćamo tako, da se 
diferencija u ceni zadnjih 8 godina, ako ukl juč imo i premi je za d ruš tvena 
gazdinstva k r e ć e od 3,3 st. d inara za 1 l i t do 44,9 d ina ra ; 
— da proizvodna cena sirovog m l e k a kod i s t raž ivanih (51) d ruš tven ih 
gazdins tava iznosi 142 st. d inara , a da j e o tkupna cena s p remi jom iznosila 
132 d ina ra (102 bez premije) što j e činilo gub i t ak od 10 st. d inara ; 
— da maloprodajna cena pas ter izovanog mleka najčešće iznosi 145 st. 
d inara , a da t roškovi proizvodnje u m l e k a r a m a (bez sirovine) iznose u p r o ­
šeku 35,5 d inara , a k reću se od 9—82 d ina ra ; 
— da se kapaci te t industr i je za ob radu i p r e r a d u mleka koris t i sa 6 3 % ; 
— da n a p r imer ista v r s ta sira p ro izvedena i dek la r i sana u razn im mle ­
k a r a m a često i m a tako različite osobine, da j u j e nemoguće prepoznat i i p r i ­
znat i kao dot ičnu vrs tu , ili je svrs ta t i u n e k u d rugu ; 
— da po jave uniš ten ih i u bescenje p roda t i h mlečnih proizvoda topioni­
cama sira, mešaonama stočne h rane . i td. u kol ič inama od 1 do p r e k o 100 tona 
po pojedinoj mlekar i , n i su bezazlene. T r e b a se up i t a t i da li smo toliko jak i 
da s j e d n e s t r a n e u ime unapređen ja m l e k a r s t v a p u t e m raznih premi ja i r e ­
gresa odvajamo oko 18 mil i jardi s ta r ih d ina ra godišnje, a s d ruge s t rane , zbog 
neadekva tnog poslovanja i neobuhva tan ja moguć ih viškova mleka, isto toliko 
gubimo; 
— da p rodukt ivnos t naš ih m l e k a r a iznosi 77 tona p r e r a đ e n e s i rovine po 
1 r a d n i k u godišnje, odnosno, od 47,6 ( B i H ) do 94,7 (Hrvatska) . U SSSR-u 
i Bugarskoj ovaj broj iznosi oko 115 tona, F r ancusko j , Nemačkoj i Vel. B r i ­
tani j i od 180—200, a u SAD 220; 
— d a s topa prosečne ekonomičnost i iznosi 2,3 % , a k reće se od 12,7 % 
do 0,0 zbog gub i taka u pojedinim m l e k a r a m a ; 
— da se n a 100 d uloženih s reds tava os tva ru je 50 d inara akumulaci je , 
a p o pojedin im mleka rama se k reće od 13—110 d ina ra ; 
— da u m l e k a r a m a r ad i svega 9 % razn ih s t r u k a visokokvalif ikovanih, 
oko 3 5 % kval i f ikovanih i svega 3 ,5% r a d n i k a s faku l te t skom spremom; 
— da nekont ro l i san i uvoz mlečnih proizvoda kao i nepoštovanje među­
sobnih dogovora u pogledu nas tupa na domaćem ili s t r anom tržištu, š tet i celo-
k u p n o m mleka r s tvu ; 
— da izvoz mlečnih proizvoda u ukupnoj vrednost i jugoslo venskog izvoza 
čini svega 0,2°/o; 
—- da u k u p n a v rednos t godišnje proizvodnje mleka iznosi 70'% od u k u p n e 
vrednos t i pšenice, kojoj se kako znamo, obraća nes razmerno veća pažnja 
d ruš tva ; 
— da često uvozimo nep rove renu opremu raznih f irmi i da zato što imamo 
veliki bro j razn ih t ipova maš ina iz raznih zemalja, a n e m a m o servisa i rezer ­
vn ih delova, naše m l e k a r e t r p e zbog zastoja itd. 
Mislim, da naveden i m a k r o p a r a m e t r i i pojave, združene s mik ro poka­
zatel j ima i po javama u pojedin im mleka rama i područ j ima njihovog delo-
vanja, nesumnj ivo izazivaju postavl janje ove teme n a r azma t r an j e široj mle -
karskoj javnost i . Ovo utol iko p r e što mlekars tvo s ta lno potresaju kolebanja 
u proizvodnji mleka . Kol iko juče, imali smo najveću apso lu tnu proizvodnju 
mleka od postojanja Jugoslavi je (2.615 mil. l i tara) najveći o tkup od 546 mil. 
l i t a ra i najveće zal ihe i gubi tke , a danas se već počinje osećati po t reba za mle ­
kom, je r je »poslovna« s t ihi ja uniš t i la dobar deo' muznog fonda. 
Organizacione v idove međusobne saradnje između m l e k a r a i proizvođača 
uopšte, a posebno između pojedinih manj ih grupacija, kao fabr ika mleka u 
p rahu , s i rarnica, k o n z u m n i h mleka ra itd., s jedne s t r a n e i zavoda, inst i tuta , 
udruženja mleka r sk ih r adn ika , poslovnih udruženja itd., s d ruge s t rane, teško 
je u ovom m o m e n t u predloži t i . Ovo iz razloga što se mleka r s tvo uopšte, a 
u n jemu fabr ike m l e k a u p r a h u i neke s i rarnice na laze u fazi preživl javanja 
i t raženja p u t a za ops tanak i dalji razvoj . U ovoj fazi, k a d a p ravac razvoja 
mleka r s tva p rak t i čno n e postoji, j e r gotovo niko ne pokušava da ideje, m i ­
šljenja i i skus tva dobr ih mleka r sk ih s t ručnjaka i p r iv rednika , čuje i usaglasi, 
postavl ja se i nekol iko p i tanja . 
P rvo , da li m l e k a r s t v o t r e b a prepus t i t i zakonu p o n u d e i potražnje , bez 
ikakve b r ige druš tva , ili ga zbog njegove višes t ruke važnost i organizovano 
vodit i i pomagat i? Drugo, kako ispi tat i uslove i šta očekivat i ako se odlučimo 
za j edan ili d rug i pu t ? 
Polazeći od pos tavl jena dva pitanja, pot rebno je da ih u pogledu uslova 
i očekivanja proš i r imo. Naime, da li se zakon ponude i pot ražnje u po tpunos t i 
može p r imen i t i u us lovima socijalističkog k a r a k t e r a p r i v r e d e kod naroči to 
osetljivog proizvoda, k a d a svest i odgovornost za d ruš tvenu svojinu ni je na 
n ivou svesti za ind iv idua lnu svojinu. Nije nepoznato da izvršioci p rome ta roba 
proizvedenih u d r u š t v e n o m sektoru proizvodnje, često loše i negospodarski 
posluju, je r t a roba nije l ično njihova, a mater i ja lno ug lavnom n e odgovaraju 
za even tua lne gubi tke . Ako p r ihva t imo pu t dejstva zakona ponude i potražnje , 
možemo očekivat i s t v a r a n j e mlekarsk ih oaza (rejona) u koj ima će se vrš i t i 
proizvodnja i p r o m e t mleka samo za one potrošače koji će to mleko moći 
da p la te . < ' 
U d rugom pak slučaju, ako p r ihva t imo pu t da se čvrsto i sves t rano orga­
nizovano mlekars tvo , na p r ik l adan način preko raznih regula t iva d ru š tva 
pomaže, doći će se do masovni je proizvodnje i veće potrošnje kod svih slojeva 
s tanovniš tva . »Čaša mleka i vakcina« neće bit i vapaj dečijih l eka ra već s tva r ­
nost. S j edne s t r a n e neće se više slušat i porazni rezul ta t i o smrtnos t i dece, 
lošem uspehu u školi, zaosta janju u men ta lnom razvoju, niskoj p rodukt ivnos t i , 
visokom procen tu nesposobnost i muške omladine za službu u J N A itd. izazvane 
nedovol jnom i neizbalansiranom i shranom u kojoj mleko ima p r i m a r n u ulogu. 
S d ruge p a k s t rane, pres taće žalbe s točarskih i mleka r sk ih organizacija zbog 
toga što svoju robu uniš tavaju ili j e u bescenje daju, je r je n e mogu pod 
povoljnim uslovima plasirat i . 
I sp i t ivanje današnj ih kre tanja i uslova b i dalo odgovor n a pitanje, da li 
mlekars tvo u gledanju t reba izjednačiti s ostal im p r iv redn im g r a n a m a ili 
m u zbog njegove sves t rane važnosti, t j . povezanost i sa s točarstvom, odnosno, 
s pol jopr ivredom s jedne s t rane, i n a r o d n i m zdravl jem s d ruge s t rane, dat i 
poseban t r e tman , kako se to čini u gotovo svim zemljama? 
Pr i sus tvo misli, da samo p r iv redna grupaci ja koja zna š ta hoće i koja je 
organizovana, može t raži t i i očekivati pomoć od države, naroči to je nužna 
u mlekars tvu . Polazeći od toga kao i od či tavog niza problema, s m a t r a m 
da organizovanje maka r j edne podgrupe m l e k a r a (fabrike mleka u p rahu , s i ra r -
nice, konzumne mlekare) , t reba da bude jezgro buduće čvrs te i sves t rane orga­
nizacije m l e k a r a kod nas . 
S obzirom na različite s tatuse mleka r sk ih pogona, moguće je p r ihva t i t i 
više vidova saradnje : 
— TEHNOLOŠKA SARADNJA b i ima la za zadatak, da p u t e m s ta lne ko ­
misije ili SAVETA u koji bi ušli po j edan ili v iše p reds tavn ika svih mlekara , 
zavoda, ins t i tu ta , udruženja, fakul te ta i td. se s t a ra o p i tan j ima vezanim za 
proizvodnju. Za formiranje ovakvog saveta ili komisi je n isu po t r ebna n ikakva 
posebna sredstva, već prisustvo 1 zdravog p r i v r e d n o g rezonovanja kolekt iva 
mlekara . Save t b i t rebao da ima svoje komisi je za razne proizvode, a sedište 
bi m u bilo' ili p r i nekom udruženju ili n e k o m ins t i tu tu . Bavio b i se tekuć im 
i t r a jn im pi tanj ima, u p rvom redu: kva l i t e tom sirovine i pomoćnim m a t e r i ­
jal ima, iz radom i š tampanjem jed ins tvenih tehnoloških ins t rukci ja za važni je 
mlečne pro izvode koje će bi t i obavezne za sve mlekare , kont ro lom i nač inom 
kont ro le kva l i t e ta proizvoda u mleka r i i u p rometu , r azmenom s t ručnih r ad ­
n ika m l e k a r s k e i maš inske s t ruke , osvajanjem i demonst rac i jom novih m l e ­
čnih proizvoda, hi tnoj pomoći tehnoloških i maš insk ih r adn ika u slučajevima 
kva rova kod opreme ili neuspeha u proizvodnj i nekog proizvoda, održavanjem 
sas tanaka u cilju izmene radn ih iskustava, održavan jem kurseva za okva l i -
fikaciju radn ika , saradnjom s inspekciskim s lužbama n a svim nivoima, orga­
nizacijom studiskih putovanja po zemlji i i nos t r ans tvu i td; 
— LABORATORISKA SARADNJA, po značaju je t akođe važna, a g lavni 
zada tak j e da p ra t i i kontrol iše proizvodnju. I ovde se može p r imeni t i sistem 
komisije ili saveta sastavl jen od p r eds t avn ika labora tor i ja svih mlekara , 
zavoda, ins t i tu ta i fakulteta, s de leg i ran im p reds t avn ic ima saveta tehnologa. 
Osnovni zada t ak bi bio, da se odaberu na jbol je l abora tor i ske me tode ispit i­
vanja u laborator i j a m a mlekara , da se vrš i r a z m e n a i pomoć pojedinim manj im 
mleka rama , da se p u t e m sas tanaka razmenju ju r a d n a iskustva, da p r ip rema 
n o r m a t i v e za regula t ivna ak ta i p rop i se i td ; 
— EKONOMSKO-KOMERCIJALNA sa radn ja b i p u t e m saveta ekonomista 
i komerci ja l i s ta iz svih mleka ra ukl jučujući udružen ja , zavode i inst i tute , imala 
za zada t ak da istražuje tržište, p l an i r a i b r i n e se o realizaciji . S obzirom 
da sporadično postoji slična sa radnja u g l a v n o m na n ivou prodaje, to b i rad 
ovog saveta bio proširen. Rezul ta t i i s t raž ivanja t rž iš ta bi poslužili kao osnov 
za p l an i r an je proizvodnje, odnosno, p l an i r an je i p raćenje realizacije. Save t 
ekonomista i komerci jal is ta b i u t v r đ e n i m p u t e v i m a r avnomerno realizovao 
robu svih mlekara , a posebno se b r inuo da n e dolazi do p rekomern ih zaliha. 
I u ovaj savet je nužno delegi ra t i p reds tavn ike tehnologa i p reds tavn ike labo­
rator i ja ; 
— OPŠTI PRIVREDNI SAVET — savet d i rektora mlekara , uključujući 
p re s t avn ike »Mlekosima«, zavoda, udruženja s t ručnih radnika , fakulteta, N a ­
cionalne komisi je za UNICEF, SlV-a, odgovarajućih odbora savezne i r epub l i ­
čkih skupšt ina i komora , imao bi za zadatak da vodi genera lnu polit iku. Ova 
poli t ika sa svojom osnovnom mišlju, da samo čvrsto i sves t rano udružena g ru ­
pacija može živeti, razvi ja t i se, t raž i t i i dobiti pomoć od druš tva , t r eba da 
ispita i odabere najbolj i p u t razvoja našeg mlekars tva . 
Najidealni je b i bilo kada b i se sve mleka re na odgovarajući način u d r u ­
žile (sredstva, fondovi, kadrovi) organizaciono pregupisale , uprošćeno rečeno, 
postavile p r a v o g čoveka n a p r a v o mesto, p lan i ra le i kontrol isale otkup mleka , 
u tv rđ iva le zajednički i pojedinačni p rogram na bazi specijalizacije i podele 
rada , u tv rđ iva le cene sirovine, cene međusobnih usluga i međusobnog p r o ­
meta, u tv rđ iva l e ve l ikoprodajne i maloprodajne cene za pojedine reone i 
pojedina t rž iš ta , u tv rđ iva le j ed ins tvenu tehnologiju za sve mlečne proizvode, 
zat im određivale j ed ins tvenu metodologiju r ada u laborator i j a m a mlekara , 
postavl jale i kont ro l i sa le izvršenje naučno-is t raživačkog r a d a U mlekars tvu , 
p lanira le i kont ro l i sa le školovanje i zapošljavanje kadrova u mleka r s tvu i t d . . . . 
No, poznajući teškoće sub jek t ivne pr i rode, izazvane rani je nas ta lom nervozom 
i međusobn im nepoverenjem, ovakvo kompleksno združivanje b i za sada 
dobilo s ekunda rn i značaj , što n e znači da ga kao ozbiljnu ideju t r eba odbaci t i 
odnosno napus t i t i . 
Ako b i u n a r e d n o m per iodu, već iduće godine formiral i j edan od p r ed ­
loženih saveta, dokazal i b i postojanje ne samo dobre volje, već pr i sus tvo 
zdravog p r iv rednog rezonovanja . U svakom slučaju predloženi vidovi sa radn je 
nisu isključivi, j e r se od či talaca našeg lista očekuju dopune, predloži i k r i ­
t ike . 
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